






























































































































































































































































































































　給与関係費は，90年代当初は 7～ 8％のかい離幅であったのが，90年代中葉に 4～ 5％に



























1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度
留保財源額 74,383 81,417 82,050 87,186 80,993
　都道府県分 29,791 27,558 26,595 32,307 28,683






























業債」の償還にかかわる基準財政需要額は，総額 192億円余りのうち，大阪府 34億 7,000万円，
埼玉県 21億 9,000万円，愛知県 19億 8,000万円，東京都 19億 5,000万円，兵庫県 17億 7,000









































＜都道府県＞ 算入率（％） 1985年度 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度
災害復旧費 95 82 97 99 91 68 59
補正予算債償還（H10以前） 80 794 799 508
財源対策債償還費 50 278 4,077 8,163 8,774
公害防止事業債償還費 50 107 139 191 218 198 192
災害復興等債利子支払費 95 15 10 13 2
合　　　計 189 237 570 5,193 9,244 9,536
＜市町村＞
災害復旧費 95 21 26 27 32 25 23
辺地対策事業債償還費 80 124 160 170 184 170 125
補正予算債償還（H10以前） 80 382 407 249
財源対策債償還費 50 61 935 2,175 2,629
地域改善対策特定事業債償還費 80 99 13 145 106 72 36
過疎対策事業債償還費 70 499 684 812 1,003 1,134 1,025
公害防止事業債償還費 50 2,899 3,852 5,101 6,082 5,827 5,439
合併特例債償還費 70 26 26 615
災害復興等債利子支払費 95 47 55













1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度
事業費補正・裏負担 14,128 15,460 28,382 28,686 20,322
　都道府県分 5,835 4,636 8,804 11,115 6,775

















































































































85年度 90年度 95年度 2000年度 2005年度 2010年度
合計 56,505 70,216 94,942 108,080 119,737 138,285
一般経費 30,632 37,242 50,893 56,070 58,929 110,477
　社会福祉系統 17,459 22,432 33,395 41,880 45,173
　その他の一般行政経費 13,173 14,810 17,498 14,190 13,756
私学助成 2,399 3,224 4,583 4,973 5,150 （5,392）
公害・環境保全対策 606 651 2,330 2,670 1,900
リサイクル推進対策 1,185
へき地医師対策 59 60 217 225 （268）
医師確保
国民健康保険関係経費 1,792 2,273
特定行政経費 2,264 3,111 4,767 5,422 3,703 2,750
追加財政需要 4,000 5,500 5,500 5,700 5,700 5,700
年度内回収貸付金 13,224 13,224 13,224 15,901 15,901 15,901
年度越回収貸付金 3,057 3,437 4,017 3,957 3,557 3,457
運輸事業振興交付金 180 180 200 262 668
地域づくり推進 3,300 3,110 2,500 1,675
国際化対策推進 1,200 1,270
森林・山村，農山漁村対策 534 1,520 1,598





地域文化振興対策 605 680 （435）
LD等支援





















　表 4から金額ベースで見ると，単独事業の合計は 85年度の 6兆円弱から 2000年度の 11
兆円弱になるなど大きく伸びてはいる。その内訳は，2兆円弱から 4兆円余に増えた社会福





















































たところ，1985年度は 889億円，1990年度は 844億円，1995年度に 166億円と減少する。
その後 2000年度に 409億円，2005年度に 1,487億円と増加に転じ，都道府県と同様，「包括























































実証分析―地方交付税制度の見直しに向けて―」 Keio Economic Society Discussion Paper Series No.06―1。
・――――【2006b】「基準財政需要に占める「義務的な費用」に関する実証分析」 Keio Economic Society 






























The Flexibility of Local Governments in Local Financial Plans
Masahiro NAKAJIMA
Abstract
Relations between the state and local governments in Japan have been described as 
centralized but with a degree of decentralization. Regarding local taxes and the local 
allocation tax, which are supposed to be general financial sources that can be freely spent, 
this paper shows that almost all spending purposes are stipulated in local financial plans 
compiled by the state and the small portion that can be freely used by local governments 
has actually been shrinking since the 1990s.
